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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji syukur dipanjatkan hanya 
kepada Allah SWT dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya dan para 
pengikutnya. Penulis bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan 
Kartu Angka di TK Masyithoh Slegrengan, Wedi, Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013 ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan 
sarjana S1 PAUD. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan 
dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan terebut dapat terlewatkan. Pada 
kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bp. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku dekan Falkutas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
2. Bapak Drs. Jumali. M.Pd selaku pembimbing satu yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bp. Drs. Sutan Syahrir Zahda, MH Ketua program S1 PAUD PSK GJ FKIP 




4. Bp. Djaswadi, SH dan Staf yang telah membantu demi terselesainya 
penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Tutik Sulastiyaningsih selaku kepala sekolah TK Masyithoh Slegrengan 
Wedi, Klaten yang telah memberi ijin dan bantuan kepada peneliti untuk 
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
6. Ibu Wanti Raharja, selaku guru kelas B yang telah banyak memberikan 
informasi, data yang penulis perlukan dan bantuan dalam bentuk lain untuk 
menyusun kripsi ini 
7. Bapak dan Ibu dosen PG PAUD yang telah banyak memberikan ilmu dan 
pengalamannya selama ini 
8. Sahabat-sahabat terbaikku di PG PAUD UMS angkatan 2009 dan sahabat-
sahabat guru TK sekecamatan Wedi 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini 
Semoga segala amal dan bantuan dari emua pihak tersebut di atas 
mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata peniulis mengharapkan kritikan 
dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca khususnya bagi diri penulis pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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“PENINGKATKAN KEMAMPUAN MELALUI PERMAINAN KARTU 
ANGKA PADA KELOMPOK B DI TK MASYITHOH SLEGRENGAN WEDI 
KLATEN TAHUN AJARAN 2012-2013” 
 
Purwanti, A53B090054, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 65 halaman. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif 
melalui permainan kartu angka pada kelompok B di TK Masyithoh Slegrengan, 
Wedi, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah anak didik kelompok B TK Masyithoh Slegrengan, Wedi, Klaten Tahun 
Ajaran 2012/2013 sejumlah 15 anak. Penelitian bersifat kolaboratif antara peneliti 
dan guru kelas. Data dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan lembar 
observasi penerapan metode permainan kartu angka, wawancara yang digunakan 
antara peneliti dengan anak dan didokumentasikan dalam kegiatan permainan 
kartu angka. Hasil analisis data pencarian factor menunjukkan kemampuan 
kognitif dari pra siklus 20,2% pada siklus I mencapai 47,7%, pada siklus II 
mencapai 70,5%. Dengan demikian melalui permainan kartu angka dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif anak kelompok B di TK Masyithoh 
Slegrengan, Wedi, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 
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